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NUM. 69 M A E T E S , 11 i ) £ M A Y O D E 1»26 26 C E N T S . N U M E R O 
(EXTRAORDINARIO) 
AlíVfiUTetiCIA O í f i O I A I . 
iibfcgó que los Srcs; Alcalá** y Secre-
ttríoi rtcifeRW los niflñieroi del' BoLBTÍlt 
^aé coicésiionásir. *1 dirtrito, dispondrán 
íuérM fii[¿ un eJempUr en ^1 sitio de eos-
innbre, donde pcrniiiaécerá hjuU'«! re-
dboi^pi otUaetQstguterite 
Los SecreUríoá cuidarán de cQo«erv*r 
o* Boi^uiss,,eoleccio^»do>: ordctiadm-
»enteí''iMU'ii-<fO eocoiulentiicidn. qairde-. 
.' S E ÍPBBÍTOA ños L n k ^ - j ^ W c o í ^ ' y v'lE^íífcs 
Se snucnlie en U ConUdnria de la'Dípnucíún provínclali ácantro 
p«¿éus,cuiai¿nu ei6nüíiios'el'tr¡meatr¿,;ocho peMfas.«l semeftr^ y qam-. 
ct-pMctiU Jtl «Ao, * 1°* pwticnlftre^, pagadas al solicitar la suscnpción. 
l.os psROS.^t'fuera de la capital sanarán por libranza del Giro múiub, 
.adraittéidosé sólo'sellos eó las' nscripciones de triniíístr^; y únicamente' 
Eor'Ia' nvccidn de peseta'^aé' resAlla. l^aj -'siucri^ciooes'atrasadas se co- -raji''con aumentó proporcional.' y-.i 
l.os ATuntamtentoa dé esta provincia .abonarán la suscripción con 
arre^lo.a la escata inserta en circular l e la Comiaidn provibcial 'publíca-
os en los námeros de cite BOLETÍN de fecha 20 j 22 de diciembre de 1905. 
'Los Justados iñimiapiUest sin distinción» diéa pesetasral afto. 
N4tneío suelto, veinticiiico céñtiiños de peseta. 
. Franqueo concertado 
ADVEKTJ5NOIA Í D I T O H I A L 
I.as disposiciones dé las autoridades, excepto 1 » 
que sean a instancia de parte «o pobre, sé insertarfo 
oncialménte, asimismo cualquier annncio' concernien-
te al serrício aacional aue dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el paso adelantado de vein-
te ctntimíisde peseta por cadalinea de inserción. 
Lós anúncios a que hace referencia la circular de 
la Cómisidn provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
1 en cumplimiento al acuerda de la Diputación de 20 de 
oovieialjre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 dé di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
la que en mencionados BoiniNSS se inserta. 
PARTE OFICIAL 
9. M . el Bey Don A l l o m o X U 1 
( i j . D . « . ) , S. M . la fieina Uofla 
Viot6ri t 'E!u¿oni»í 8. A . á . el P r i n -
oipe de Aaturias « Infante» y da-
t n ú ' c p m p n u ' dé^fá: A a ^ o « ^ , ' ! B w l r 
FamUia,' oont in ian «in Ú0T«d«<J • » 
sn important* n lnd:~ '•' - ; 7 ? i 7 • 
" f tUt t t j ! *e). d'a 10 i r mayo de 1**.) 
Adrainistráción. 
Central 
Presidencia del Consejo ' 
de Ministros 
J U S T A C h j L 9 Í M C A D Ó t ¿ ¿ , D E 
A S P I E A N T E S A D E S T I N O ? P U -
• . . B L I C O f i . . 
Propuesta del meé de febrero de 1926. 
E n c u m g ü m i e n t o a lo d u p a e é t o : 
en el^Béglamsnt 'ó aprobado por fiéál 
orden de 22 de enero Úl(im6 (Qódeta. 
n ¿ m e r p : 3 1 ) para l á apl icaoión del 
I > M H ^ ^ j M ' ^ d ^ . . i ^ t i a K B í « ; d a I ' ° 
aílo pasado sobre p r o v i s i í n de de»ti-
nos públ icos , se reotifica la propiiea-
ta prpyisional que inser tó la Gaceta 
de Madr id n ú m e r o 96 de fecha 6 del 
actualj y en su r i r t a d , t r a n c ó m d ó 
ol plaza de' admis ión dé veolamacio-
' nes contra dicha propuesta p r o v i n o ; 
nal, és ta queda finne ' y subs is ténté j 
& excepción de las modificaciones 
establecidas en la forma que a con-
tinuación sé detallan, cuyas razones 
<e especifican en cada Caso,; y eur t i - • 
t'á los efectos pi-evenidos en los ar-
tículos 70, 71 y 72 del expresado 
Reglamento. 
Minis ter io de l a Ctobernaelón. 
Direeelóu general de eomunieaeio-
nes.—SeeeliSn de Correos 
Prorincia de Huetca. 
h ú m a l o 30. Cartero de Tolva , 
cpn 250 pesetas; soldado Ange l Ga-
nado Uaque t , con ¡H)-0 de servicio. 
Provincia de Sevilla. 
p i - Cartero de Castilleja de Guz-
» a n , con 260¡ Cabo Francisco L é -
"rato Homero, con 3-0-0 de servicio 
y 1-9-10 de empleo. 
; 95.. Idem de F á b r i c a del Pedio-
¿o, c'ou 187,60; soldado ^uan Ortega 
Carmona, con 5-0-22 de servic io . ¡ 
199. Idem de minas del Castillo 
dé l a s ( í u » r d a s , con l .OpÓ;pal jó íófié ' 
L ó p e z Mít-quez, coi; 8-1-^3 de seryi-
oio y 3-8-1!) de ó s p l e o ^ ' '"", ' ' 
" • PróBÍncio de Cuenca. 
. 318.- Alguac i l det 'Juagado; d» 
Srimera instancia e in s t rucc ión dé [oti l la ' del Palancar, con 1.900; 
Sargento de activo J o e é Gaba ldón 
Moreno, con 8-7-25 deservioloy 5-4-0 
de empleo. : , - '^ --=' ' ' i 
' • P r e é o ^ & ' M i u I r i d . ; ' -
336 . . Ayuntamiento de Colmenar 
de,. Ore j a .—Vig i Jaü ta de (Jijai^af," 
obn 273,76 'Desiér to ' . " '• t ; 
• / iVi«^fa."*' 'Stói^;; ' :~V:;;. '-- .f ;: 
í 371. Ayuntamiento de Real de 
l a ' J s r a . — O f i c i a r d é 'Se'bretaria, con 
1.825 Anulado por; restar cérv ido on 
propiedad, seg&i mani fes tac ión del 
Alcalde.en oficio de 13 de M a i i ó p a - ; 
_aáiio. ..v'j.^--* J . ' ' 
i ' ; . Provincia de CastelUn. 
4S8. A y u n t a m i e n t o de Caste-
l l ó n . — A g a n t e de la I n s p e c i ó n d é 
Arbitr ios: ' con 2.000; Sargento iie 
activo Francisco Borras Monta-
fliai con 8-10-3 de servicio 3-5-0 
de empleo. ' '' ' . ' ' ' " - • ' 
• 434. P e ó n dé ' l impieza del mer-
cado, can 21000, Sargento para l a 
reserva Eut iqnio Diego Carranza, 
cou'2-fr21':de servicio':: ' . ' 
: Provincia dq Oviedo. 
: 502. Aynntamiunto de Lnarca . 
Agente recaudador de. arbitrios de. 
carnes del d is t r i to de Ayones, con 
1.080; Cabo .Fausto <JU ,Sanz, con 
3-0-24 de servicio y 1T7-P de empleo. 
Relación de la* reclamacione» que te 
denesiiman por /os nioticoe que se 
expresan. 
Porque sus .instancias quedaron 
fuera de concurso, porque los cert if i-
cados justificativos de la apt i tud 
para los destinos solicitados no es t án 
expedidos n i autorizados por un, 
Centro oficial de segunda enseñan-
xa: Sargentos T o m á s Or t iz Ber-
mejo y Alfonso l iodr ig j iez Nielgo 
Porque quedaron t a m b i é n fuera 
de concurso por exceder de la edad 
de cuarenta y seis áfios, sin póde r -
sales p r o r r r o g á r ' és ta por no contar 
cinco aftós en el desempeflo del ú l -
t imo dástitfo1 que se • les adjúdiób: 
Sargen tos"José Hamos Delgado y 
Esteban Leói i B á m ó s , ' 
' Porque • e l - Sargento contra quien 
recurren t i^ne la preferencia en el 
concurso por ser inut i l izado en cam-
p a ñ a : : Sargentos A n t o n i o Mateos 
Agui lera y Fructuoso' F e r n á n d e z 
V i n d e l . ^ ••• '•-'.• 
Porque el propuesto para el des-
destino q u é < menciona cuenta con 
m á s t iempo de servicios que el reou-; < 
rrente. y 1» preferencia de natnrale-. 
za es sólo aplicable en ios destinos 
dependientes dé Ayunntemientos y 
Diputaciones: soldado Ensebio i l a r -
ohan F é t ó á n d e z . ' .• .';^&.H-e, 
Pirque los presupuestos para loa 
destinos que ci ta; tiene preferente 
derecho; unoe por ser Sargentos, y . 
el Cabo' por contar m á s t iempo en el 
empleo que el interesado: Capo Juan 
'Champa! Jnra'.1 - -' • ''•, ' V . 
' Porque q u e d ó fuera de concurso 
por no a c o m p a ñ a r certificado de ap-' 
t i t u d , por ser él destino t o l i c i u d o 
de segunda ca t ego r í a : soldado Juan: 
Muñoz G a r c í a . 
; P o r q u é el Cabo contra quien recu-
rre tieneimejor derecho, por contar 
cbn:inayor,tiempo de servicio, en el 
empleo, que es lo que da la prefe-
rencia: Cabo Manuel Vaquero D i z . 
Porque: él propuesto para el des-
t ino q u é ci ta tiene -preferencia p o r 
su empleo de Sargento para la reser-
va: Cabo Eugenio Sevilla Romero. 
, Porque e n t r ó en concurso como 
Cabo,1 sin poderlo clasificar e l t iem-
po servido en el empleo por no cons-
tar la fecha de su ascenso en l a do-
cumentac ión presentada: Cabo Eme-
terio L ó p e z C a m p a ñ a . 
Porque si bien le fué concedida 
la Medalla M i l i t a r de Marruecos, en 
su documen tac ión se hace'.cons-
tar que no-;fúé: herido en' c a m p a ñ a : 
soldado J o s é F e r n á n d e z de S i lva . 
Porque q u e d ó fuera de concurso 
por no haberse recibido en el plazo 
prevenido la demostración. , d é sus 
servicios para poder, ser clasificado, 
la cual s u r t i r á efecto en ulteriores 
propuestas: Sargento E m i l i o Patifio 
Tabeada. 
Porque el Sargento para la reser-
va contra quien recurre, cuenta con 
mayor tiempo ep el empleo de Cabo, 
que es lo que le dá preferencia: Sar-
gento para la res 'éívá L á z a r o Casta-
ñ o Sa rc ia . - ':' • 
i Porque el propuesto para é l des-
tino^que ci ta; cuenta cén m á s tiempo 
de sérvic ibs que' él interesado; y no 
constar éñ n i n g ú n documento de los -
remitidos que'lo es tá d e s e m p e ñ a n d o ' 
i n t é n n a m e h t é : soldado Pedro Fuma-
d ó "Artigué»'. - : ' ' . : ' 
Porque quedó fuera dé concurso' 
Sor n ó justificar, su s i tuac ión , y el ocumén to que a c o m p a ñ a para ello 
í u r t i r i efecto en ulteriores propues- ' 
¡ tas: ^aoiaadt t ' /F lonn 'o ió^DuqUi ' .Me-
r ino ' . "• ' ' ' ">.'."..•.. _' V - v 
I d e m , i d . por exceder de íá edad 
de sesenta y cinco años soldado Ma-
nuel F e m á n d é z E i v e i r a . ' - '. ' 
:'-; PorqÜe el soldado contra quien re^ :^; 
o u r r é ^ : c n é n t a c ó n ' - m á s ' t iempo de. 
servicio» qué, el i^interesado: 'soldado' 
Alfonso Santos Coronado. 
Porque él ind iv iduo qué cita, s i 
b i é n ' e x c e d e d é la é d i d de c'itarenfa 
y séis 'ül l6s;-ént ió ' en concurso por" 
haber solicitado destino con ante-
r ior idad a l a p r o m u l g a c i ó n del De- . 
órétitMéy 'de 6 d é ; septiembre del 
a ñ o ú l t i m o : soldado Vicente P i q u é -
ras G a r c í a . •'•'".• 
Porque el soldado contra quien re-
curre tiene p re f eá t e derecho por ser 
h i jo de la localidad: soldado Marcos 
Eesa Navarro . 
Quedá s in efecto la adjudición 
del des t inó h ú m e r o 336 a favor del 
interesado, para el que ' fué propues-
to indebidamente: Cabo A n g e l La ra ' 
Bojas. 
Queda t a m b i é n sin efecto la pro-
puesta del destino número 95, y en ' 
Ija 'rectificación se concede a otro l i -
cenciado con mayores mér i to s : sol-
dadd Manuel Perea Baena. -
Idem i d . del n ú m e r o 371 por ha-
ber sUo anulado por los motivos ex-
presados en la rect if icación: Sargen-
to para la reserva 'Manuel Morán 
Mart inez . 
Idem i d . del n ú m e r o 429, y en la 
notificación sé adjudica a otro Sar-
gento que lo tenia solicitado: Sar-
gento Santiago P é t r u s Gelabert. 
Notq.r-Como en el d ía do hoy sa-
le la documen tac ión para las dis t iu-





pidan l»a credenciftle» lespectiraa. y 
a l objoto i e e v i t a r que.por e x t r a v í o 
de ésta? ' ocurran casos de reclama-
c ión , como constatemente sucede, 
los individuos que se les haya adju-
dicado u n des t inó t e n d r á n presente 
que, transcurridos ocho dias a par-
t i r de esta fecha, p o d r á n presentar-
se a tomar posesión del misino, ha-
yan o no recibido la credencial, s in 
perjuicio de lo que previene los ar-
t í cu los 70, 71 y 72 del Beglamento 
de 22 de enero ú l t i m o , Gaceta del d í a 
31 de dicho mes. 
L o que se hace púb l i co en este 
per iód ico "Oficial a fin de que por 
los Sres. Alcaldxs de esta provincia 
* cumplan con todo r i g o r l o dispues-
to en la citada soberana disposic ión 
- L e ó n , 3 de mayo de 1926. 
E l Gobernador, 
José del Rio Jorge 
Administración 
•.—: _ de justicia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n Pablo L ó p e z Be l l ido , Oficial de 
Sala de la Audiencia Ter r i to r i a l 
de Val ladol id . „" 
Certifico: Que en e l rollo de los 
autos civiles en grado ape lac ión 
procedentes del Juzgado de primera 
instancia de L e ó n , seguidos por don 
. Bafael de Boda G i m é n e z , como D i -
rector de la Sociedad A n ó n i m a t i t u -
l a d a - C o m p a ñ í a del Canal del E s l a » , 
con D . " Paula Alonso H e r n á n d e z , 
" sobre desahucio, se ha dictado por la 
' Sala de lo ' c iv i l de esta Audiencia la 
sentencia," cuyo encabezamiento 
; parte dispositiva son del tenor s i -
guiente: -." 
•Sentencia. - N ú m e r o 7S del l ib ra 
Registro folio 39. = E n ,1a ciudad de 
Val ladol id , a ocho de abr i l de m i l 
novecientos .veintiséis; en los autos' 
de desahucio dé "un salto de a g u á e n 
e l canal del Jásla, y e l mol ino en el 
mismo existente con sus dependen-
- c ías y terrenos inmediatos, a .'dicho 
salto, procedentes del . Juzgado'de 
primera ins tancia de L e ó n , seguí- , 
dos por D . Rafael de Roda y G i m é -
nez, como Director de la Sociedad 
A n ó n i m a t i tulada «Compañ ía . del 
Canal del E s l a » , domicil iada en 
J ladr i t l , representado por él Procu-
rador D . Pedro Vicente Gonzá lez 
Hurtado, con D .* Paula Alonso 
H e r n á n d e z , vecina de Cimanes de 
la Vega, que no ha comparecido 
ante esta. Superioridad por l o qua 
se han entendido las diligencias por 
lo que a ella respecta con los. Ex t r a - . 
dos del T r ibuna l , cuyos autos pen-
den ante esta Audiencia e ú v i r t u d 
de ia ape lac ión interpuesta por el 
demandante de la sentencia dictada 
por el Juez infer ior en catorce de 
j u l i o de m i l novecientos ve in t i c in -
co. Se aceptan los resultandos de la 
sentencia apelada; 
Fallamos: Que con revocac ión 
de la sentencia apelada y desesti-
mando la excepción de falta de per-
sonalidad oh el actor, debemos de-
.clararar y declaramos haber lugar 
a l desahucio, objeto de esta ju ic io , 
y condenamos a la demandada doña 
Paula Alonso H e r n á n d e z , a que j 
desaloje en el t é r m i n o de quince j 
d í a s , el salto, mol ino y terrenos i n - ¡ 
mediatos que le fuerouarrendadosen ' 
escritura de primero de ju l io . de m i l 
novecientos v e i n t i d ó s , con entrega 
de la maquinaria, utensilios y he-
rramientas enumeradas en el inven-
tario a que eu i a ' escritura se hace 
referencia, aperc ib iéndo le de lan-
zamiento si no lo verificase, con 
expresa imposioión a D . * Paula 
Alonso H e r n á n d e z , de las costas 
de ambas instancias. As i , por esta 
nuestra sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva de la 
misma se i n s e r t a r á en e l BOLSTÍH 
OFIOIAI, de L e ó n por la no compare-
cencia de la D . * Paula Alonso Her-
n á n d e z , lo' pronunciamos, manda-
mos y firmamos.^Ramón P é r e z 
Cecilia.—francisco Zurbano.=Ma-
nuel Pedrega l=Adol fo Ort iz Casa-
d o . = R u b r i o a n . » 
Y para su inserc ión é n e l BOLBTIN 
OFICIAL de L e ó n , a i objeto-de que 
sirva de notif icación a la parte no 
comparecida D.* Paula Alonso Her-
n á n d e g , p a r á n d o l e e l perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho, ex-
tiendo la presente que firmo en Va-
l ladol id , a nueve de abr i l de m i l 
novecientos ve in t i sé i s . —Licencia-
do, Pablo L ó p e z Bel l ido . 
T B I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE I.O CONTBNCIOSO-ADJCINISTHATIVO 
• DK'IBÓK '• ' • 
l H a b i é n d o s e i n t e r p u e s t o , por el 
Abogado D . Mariano Alonso, en 
nombre y con poder de D . Felipe 
F e r n á n d e z Llamazares,: D . Gumer-
sindo Cabreros y otros, recurso con-
íeocioso-admiDistrativo contra pro-
videncia de la Jun ta vecinalde Paja-
res de ios Oteroe, ( ignorándose la fe-
cha de la providencia por no haber 
sido notificada) por l a que se acordó 
la 'd iv is ión entre los vecinos - de las 
praderas comunales, en cumpl i -
miento de lo prevenido en e l a r t . 36 
de la L e y que regula el ejercicio de 
la ju r i sd icc ión oonteneioso-adminis-
t i a t i va . s e h a c e p ú b l i c o por medio del 
Sresente a n u n c i ó , pá r aconoc imieú to e los que tuvieren in te rés directo 
e n e l negocio y quieran coadyuvar 
en é l a la A d m i n i s t r a c i ó n . . " 
Dado en L e ó n , a 26 de: abr i l .de 
1 9 2 6 . = E l Secretario, T o m á s de 
L e z c a n o . = V . " B . ° : E l Presidente, 
Frutos Recio. > ^ 
Juzgado de 1." instancia de Attorga 
Don Ange l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres, Juez de 1.* instancia 
dé la ciudad de Astorga y su par-
t ido . 
Hago saber: Que el d ía 19 del ac-
tua l , y hora' de las once, t e n d r á l u -
gar en la sala-audiencia de este Juz-
gado, el sorteo de los seis -vocales 
mayores contribuyentes por t e r r i -
to r i a l e industr ia l que han de for-
mar la Jun ta del Jurado de este 
part ido en el corriente a ñ o . 
L o que se hace públ ico por m e d i ó 
del presente edicto que se in se r t a rá 
en e l BOLETÍN OVICIAL de esta prov in-
cia, a ios efectos del ar t . 31 de ia 
ley del Jurado. 
Dado en Astorge. a 1,° de mayo 
de 1926. - A n g e l barroeta.—Por su 
mandato, P . S.: Manuel Mar t í nez . 
Juzgado del."instancia dePonferrada 
Don B a m ó n Osorio Mar t ínez , Juez 
de ins t rucc ión dé la ciudad y par-
t ido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de exacción de costas de la causa 
seguida por el deli to de estafa, con-
tra G e r m á n Meire Alvarez, vecino 
de Puente de Domingo F l ó r e z , por 
providencia de hoy, se ha acordado 
sacar a p ú b l i c a y tercera subasta, 
sin sujeción a t ipo fijo el siguiente 
inmueble embargado a dicho pro-
cesado-
Una casa, sita en la calle Real 
> de Puente de Domingo F l ó r e z , con 
unoa 60 metros de extens ión super-
ficial, consta de dos pisos a d e m á s de 
la planta baja: l inda derecha en-
trando, con casa de Juan Manuel 
G a r c í a ; izquierda, con Adelaida Ca-
mifta; espalda, calle de la T r a v e s í a 
del Tone l ; frente, calle de su situa-
c ión ; tasada en 4.000 pesetas. 
Cuya oasá se rende para pago de 
las mencionadas costas, debiendo 
celebrarse el remate e l - d í a 29 del 
p r ó x i m o mes de mayo, y hora de las 
doce, en la sala de audiencia de este 
Juzgado. L o que se hace saber a l 
púb l i co para conocimiento de los 
que quieran interesarse en la subas-
ta; adv i r t i éndose que no se a d m i t i r á 
postura, s in que previamente se 
consigne e l 10 por 100 por lo menos 
del valor de la casa, y que nó exis-
ten t í tu los de propiedad, de é s t a ; 
quedando a c a r g ó del rematante el 
supl i r esta fa l ta . ' - • 
i 'Dado en Ponferrada, & 30 de ab r i l 
de 1 9 2 6 . = R a m ó n Osorio.»=EI Se-
cretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
D o n B a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de- instrucción-., dév Ponferrada y 
su par t ido: . : r " " v " . 
Por el presente edicto se.instruye 
á Anton io Carrera "Rodr íguez , do-
. mic i l i adq* ,ú l t imamente enT Robledo 
de Losada, y cuyo actual paradero 
se- ignora, 'del dérecHo q u é fe .conce-
de e l art ; 109 de la i éy de Enjuic ia- . 
:;m¡eiitoT criminal ,- c o m o ' p a d r é y - r e -
p r é a é n t a n t e legal de la lesionada 
menor de edad Metida Carrera A l o u -
80,. e u e l sumario" ndm., 53,. que ins-
t ruyo contra Pedro Lópea Eulalia,-
sobré disparo y lesiones.. '.' -
' Dado en ;PonfeiTadá a.5 de mayo 
:<tt 1926. = H a m ó n Osorio.— B l ; S é - , 
cretai-io, P . H . : Desiderio Lainez. 
Juzgado ¿e l . ' ' instancia i e La Vecilla 
E n v i r t u d de lo acordado por-el. 
Sr. Juez de ins t rncc ión-de este par-
t ido D . Juan Serrada y H e n i á n d e z , 
en providencia de .esta fecha dicta-
da en carta-orden de la Superidad 
referente a l sumario n ú m ; 49, de 
1925, sobre homicidio contra Cefe-
r i ñ o Alonso Prieto y otro, se ci ta 
a l testigo Honesto M a r t í n e z V i l l a -
nueva,, ' residente ú l t i m a m e n t e en 
Campohermoso, de este part ido, 
Sara' q h é comparezca ante, la A u -iencia provincia l de L e ó n , el d í a 
20 de mayo p r ó x i m o , a las diez de 
la m a ñ a n a , a l objetó de asistir a las 
sesiones del ju ic io oi-al en dicho su-
mario; bajo apercibimiento de pa-
rarle e l perjuicio de ley. 
L a Vnoil la , 27 de ab r i l de 1926. 
E l Secretario, Gouzalo F . Espinar. 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
Sr. Juez de ins t rucc ión de este par-
t i do D . Juan Serrada H e r n á n d e z , 
en providencia de esta fecha dicta-
da en sumario n ú m . 29, de este a ñ o , 
sobre abandono de una n i ñ a , se ci ta 
a Aure l ia del .Blanco, procedente de 
la Casa-Cuna de Ponferrada, pordio-
sera, ambulante, para qne en el tér-
mino de diez d ías , comparezca ante 
el Juzgado de ins t rucc ión de L a Ve-
c i l l a , a l objeto de ser oida, bajo 
apercibimiento si no comparece de 
pararle el perjuicio de ley . 
L a Veci l la , 4 de mayo de 1926. 
E l Secretario, Gonzalo F . Espinar. 
Juzgado i e 1 . ' inetancia i e Villafran-
. ca del Bieno 
Don L u i s G i l Mejuto, Juez de ins-
t r u c c i ó n de esta v i l l a y su par-
t i d o . 
Hago saber: Que el d í a 28 del ac-
tua l , a hora de las once de lá m a ñ a -
na, t e n d r á lugar en la sala de au-
diencia de este Juzgado, el sorteo 
para.la- des ignac ión de cuatro ma-
yores contribuyentes por te r r i tor ia l 
y Jos por industr ial , residentes en 
esta localidad que han de formar 
parte de la Junta de este part ido 
p a ñ i oonfeccióuar las listas de ju ra -
dos correspondientes a l mismo é n el 
a ñ o p r ó x i m o . 
L o que se anuncia a l públ ico a los 
efectos del ar t . 31 de la ley i m p l a n -
t á n d o el ju ic io por jurados: ' 
Dado en Villafranca del . Bierzo 
y mayo 1.° de ' 1 9 2 6 . o L u i s G i l Me-
j u t o . — E l Secretario, Gonzalo F . 
Magdalena.. . 
Cédula de citación 
A r m é n t i a (Constancio), cuyo se- . 
gundo apellido y actual paradero se 
ignora, domiciliado ú l t i m a m e n t e en 
Laceana, comparecerá en- t é m i i n o 
de cinco días -ante el 'Juagado de 
ins t rucc ión d é Ponferrada, con ob-
jeto de prestar declaración en su-
mario sobre, robo; ba jó • apercibi-
miento qúe s i . ño jó - verifica . Je 'pa- ' 
r a r á e l perjuicio a.que hubiere lugar 
en derecho. ' ,.. -
' Ponferrada,; 27. de abr i l de.1926. 
B a m ó n Osorio. - ,' . ^ ' \ - . . r . , \ 
J .:'..-•-.' Re^aúUoríáé ' . h ) ; 
Cordero, Criado (Serafina-hijo de 
W e n c e s l a ó y de Francisca, natural 
de. Qu in t an i l l á de SomOK'a; A y u i i - . 
tamiento de- Luyego, provincia dé 
León," de-.estádo soltero, profesión 
jornalero,, de 21 años de. edadj do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e eri Quintani-
l lá de Somoza, procesado poi* haber 
faltado, a concen t rac ión , compare-
c e n dentro del t é r m i n o de treinta 
dias ante'el Al fé rez . Juez . ins t r t t c to r 
del Segimiento de In f an t e r í a Ferrol 
n ú m . 65. D . Santiago Vez Quijano, 
en la plaza de Ferrol , (Corufla), bajo 
apercibimiento que,- do no efectuar-
lo , s e rá declarado en r ebe ld í a . 
Fer ro l , a 3 de mayo de 1926.=E1 
Alfé rez Juez instructor. Santiajoro 
Vez. ' 
Bousán Alvarez (Francisco) hijo 
de Bernardo y de Enriqueta, na-
tu ra l de Matachana, Ayuntamiento 
de Castropodame, - p r o v i n c i a de 
L e ó n , d e estado soltero, profesión la-
brador, de 21 años de edad, domi-
ciliado ú l t i m a m e n t e eu Matáchana , 
procesado par haber faltado a con-
cent rac ión , , comparece rá dentro del 
t é r m i n o de treinta dias, ante el A l -
férez Juez instructor del Regimien-
to de In f an t e r í a Fer ro l , n ú m . 65, 
D . Santiago Vez Quijano en la pla-
za de Ferrol (Corulla) bajo aperci-
bimiento que, de no efectuarlo, será 
declarado en rebeld ía . 
Ferrol , a 29 de abri l de 1926.=E1 
Alférez Juez instructor, Santiago 
Vez . 
Arias Pani l la THatías), hijo de 
Joaqu ín y de Isabel, natural de 
Folgosode la Ribera, Ayuntamien-
to de Folgoso de la líibei-a, provin-
cia de L e ó u ^ d e estado soltero, pí"0-
fesión labrador, de 21 años de edad, 
domiciliado ú l t i m a m e n t e en Folgo-
so de la Ribera, procesado por ha-
ber faltado a concen t rac ión , com-
parecerá dentro del : t é r m i n o de 
treinta d ías ante, el Alférez. Juez 
instructor del Begimiento de Infan-
tería Ferrol n ú m . 65, D . Santiago 
Vez Q u ijano en la Plaga de Ferrol 
(Ooruña) bajo apercibimiento que, 
Tle uo efectuarlo, será declarado en 
rebeldía" 
Ferro]', a 29 de abr i l de 1926.=¿ 
El Alférez Jiiez in8trnctbr,,Santía-
>.ro Vez. 
(jlpnzález Gonzá lez (Enrique), h i -
jo de ^fanuel y de Mar ía , natural de . 
Robledo, A y u n t a u i i e n t ó de Noceda, 
proymcia de L e ó n , do estado sol-
tero,' profesión jornalero, fde 21 a&os. 
ríe edad, domiciliado^ ú l t i m a m e n t e 
en 'Robledo,- procesado- por haber 
faltado a concen t rac ión , compare-
cerá dentro del t é r m i n o de treinta 
dias'aute el -Alférez Juez instructor 
del Regimiento de In fan t e r í a 'Fe r ro l 
num. 65, DV Santiago Vez Quijano 
en la plaza de Ferrol (Cornfla) bajó 
apercibimiento.qnej de norefectuar:; 
io, será declarado en rebe ld ía . . 
, F e n o l , a 29 de abr i l de 1926.=E1 I 
Alférez Juez instructor,- Santiago | 
Voz.' ' - — .-. .. | 
Carrera Ramos p i e g o , hi jo de F é ; 
íix y de Ana, .natural de Santa Ele-
na' de Jamuz, ^Ayuntamiento ^  de' 
ídem, -provinciá de X e ó u , vde estado 
^olterOj profesión; ^ábrador,- ' de- 2 1 ' 
años^de edad, domici l isdo nl t ima- • 
mente en Sta. Elena de Janu'iz, pro-
cesado pot' haber .faltíido. ar! concflnTJ 
'ti-rtció)i> c o m p á r e c e r í dentro del térr: 
mino r e ' ti-einta d í a s . an t e el 'Alférez 
Jii^z' . iustructór- dBI.Róg¡'miento de 
- Infantería F*ITO!, ui'im. Go, D . S a ñ ^ 
tiagó Vez-Quijano en la 'Plaza de~ 
'tVvroI (C'or'uíla)'bajo, apercibimien-
to t\ue,,de,iio efectuarlo, será decía--
vado en ' 'rebeldía. -: " 
Fen c l , a 28 de abri l de 1 9 2 9 . = E I 
Alférez Juez instructor: Santiago 
Vez. ' - ; . _ ; . ' 
Tejei-ina Rosón (Segundo), hi jo de 
Seguiulo.y de A g r i p i u a , natural de 
C'nboalles de A r r i b a , Ayuntamiento 
c^- Vinabi ino, provincia de León,; 
'!<-' "IV ní\os de edad, domiciliado ú l -
timamente en Caboallos de A r r i b a , . 
I'i'ueesado por haber faltado a con-
centración, comparece rá dentro del 
'cnnino de treinta dias ante el A l -
fcii-z Juez iiistrutitor dei Regimien-
fio I n f a n t e r í a Ferrol n ú m . 65, 
Santiago Vez Quijano en la Pla-
de Ferrol (Coruña) bajo aperci-
'•¡«¡¡eiito que, de no efectuarlo, será 
fledai'íulo en rebe ld ía . 
/ 'ViTol, a 28de abri l de 1!)26.=E1 
Alfíri-z Juez instructor, Santiago 
, ..Villafaile» Fuertes (Celestino), 
"'jo iU> José y de Toribia , natural 
Quintanilla de Sollamas, A y u n -
'ainiento de Llamas de la Rivera, 
ptoviucia de L e ó n , de estado solte-
proiesión Jornalero, do 22 años 
e^> cilail. color moreno; pelo negro, 
""Ms al pelo; ojos azules; nariz 
morena; boca ídem; barba ídem; 
sujeto a expediente por haber fa l -
tado a concent rac ión , comparece rá 
en el t é r m i n o de treinta dias ante el 
Cap i t án Juez Instructor del 6.° Re-
gimiento de Zapadores Minadores 
D . Mariano Gómez Herrero que re-
side en esta .Plaza, bajo apercibi-
miento, que, de no efectuarlo, será 
declarado en rebeld ía . 
Oviedo, 29 de abri l de 192G.=E1 
Cap i t án Jues Instructor, M a ñ a n o 
G ó m e z . 
Gago Diez (Rafael), de 27 años 
.de edad, hi jo de Zaca r í a s y Froi la-
na, soltero, ajustador, natural y ve-
cino de L e ó n , hoy en ignorado.pa-
radero, comparecerá dentro del té r -
mino de diez dias, ante el Juzgado 
de Ins t rucc ión de Falencia, para no-
tificarle auto de procesamieeto, i n -
dagarle y ser reducido a pr is ión, 
acordado en causa 62 de 1926 por 
estafa; bajo los apercibimientos de 
ser declarado rebelde si no compa-
rece.. 
Dado en Falencia, a 3 de mayo 
de 1926.—Emilio Lacal le .—El Se-
cretarlo jud ic ia l , Is idro P á r a m o . 
F idalgo Ramos ' Cayo, h i jo de 
Ange l y deEduviges, natural de V i -
' loria (Onzonilla) provincia de L e ó n , 
de 21 años de edad - y . cuyas señas 
personales son: estatura 1,640 m i l i 
metros, soltero, de oficio-empleado,, 
.domiciliado ú l t i m a m e n t e en- Vi lor iá 
(Onzonilla) y sujeto a expedinte por 
.haber faltado á concen t rac ión a la 
Caja de recluta de Ledu para s j 
destino a cuerpo, comparece rá den-
tro, del -, t é r m i n o do -treinta" d ías r en 
este Juzgado M i l i t a r , ' añ te . e l -Jnez 
Instructor D . Lu i s Sánchez Can-
tón , Teniente de 'Ar t i l l e r í a , con des-
t ino en el 61 Regimiento L i g e -
;ro, de. gua rn i c ión : eri esta.capital , 
bajo'aperoibimiento de ser declarado 
rebelde, si no lo efectúa . .V-,';.•• 
Pontevedra, é de, mayo de 1926.' 
E l Teniente Juez Instructor, L u í s 
S á n c h e z C a n t ó ñ . 
Miguel Gonzá lez González,- . h i jo 
de Tirso y de Francisca, natural de 
Mánzanedo , Ayuntamiento de San-
-cédo, ...provincia de L e ó n , de 22 
aftos.de edad, procesado por. ha-
ber'faltado a concen t rac ión , compa-
recerá ;en el t é r m i n o de treinta d ías , , 
ante.el Juez Instructor D . Ricardo 
A r e ñ a s Molina, del Regimiento de 
In fan te r í a Zamora n ú m . S, de guar-
nic ión en L u g o , bajo apercibimien-
de ser declarado rebelde. 
L u g o 30 de abr i l de l ' J 2 6 . = E l 
Cap i t án Jnez Instructor, Ricardo 
Arenas. 
Juzgado municipal de Algadefe 
Don Timoteo Mañanes R o d r í g u e z , 
Juez municipal de Algadefe. 
Hago saber; Que . ha l lándose va-
cantes los cargos de Secretario y 
suplente de este Juzgado munic i -
pa l , los cuales han de proveerse 
confarme a lo dispuesto en el ar-
t iculo 1." del Real decreto de 29 de 
noviembre de 1920 y Real orden de 
10 de diciembre siguiente, se abre 
concurso de traslado por t é r m i n o de 
t re inta d í a s , contados desde- el si-
guiente al en que aparezca inserto 
este edicto en el BOLETÍX OFICIAI. de 
esta provincia y Gaceta de Madr id , 
para que los aspirantes que se crean 
con derecho a desempeñar l a s pre-
senten sus solicitudes al Sr. Juez de 
primera instancia del partido de Va-
lencia de Don Juan. 
Algadefe, 30 de abr i l de 1926.=' 
E l Juez municipal , Timoteo Maña-
nes. 
Juzgado municipal de Cea 
D o n Manuel F e r n á n d e z Giraldo, 
Juez municipal de la v i l l a de 
Cea. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju i c io verbal sobre tercer ía de do-
minio seguidos en este Juzgado, a 
instancia dé D . * Calalina R o d r í g u e z 
P é r e z , vecina de esta v i l l a , contra 
D . Juan Fuentes, vecino de-Bane-
cidas, y D . J o s é F e r n á n d e z P é r e z , 
vecino que fué t a m b i é n de esta 
v i l l a , hoy en ignorado paradero, de-
clarado rebelde, ha recaído la si-
guiente sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva de la mis-
ma, es como signe: 
«Sentencia. — E n la v i l l a de Cea, a 
uno de mayo de m i l novecientos 
ve in t i sé i s ; e l Sr . D . Manuel Fer-
n á n d e z Giraldo, Juez municipal da 
este t é r m i n o , habiendo visto los au-
tos de ju ic io verbal sobre t e rce r ía de 
dominio, presentada por D .* Catali-
na Rodrigues P é r e z , vecina de Cea, 
a nombre de sn esposo D . J o s é Fer-
n á n d e z Fuentes, en v i r t u d de es-
c r i tu ra de poder que se une a los 
presentes autos, sobre rec lamación 
de u n majuelo de su propiedad, 
contra D . J o s é F e r n á n d e z P é r e z , en 
ignorado paradero, declarado rebelde 
y D . Juan Fuentes, ejecutante, ve-
cino, de Banecidas,'declarado tam-. 
b i é n en rebeld ía ; " • 
. Fallo: 'Que debo declarar y decla-
ro haber lugar a l a demanda de 
t e r ce r í a dé dominio. interpuesta por 
D . * Catalina . R o d r í g u e z P é r e z , a 
quien pertenece e l ' dominio, dé l ma-'-. 
juelo de autos, en su consecuencia 
se manda alzar, el "embargo que so- -
b le él pesa, quedando libre a dispo-
sición de la tercerista, condenando 
en costas a l ejecutante - D . Juan 
Fuentes, y dec la rándole en rebel-
d í a . — A s i , - p o r esta m i sen tené ia , 
definitivamente juzgando, lo pro-' 
nnncio, m a n d ó y firmo,' ordenando 
sea notificada a las partes, y ha l l án -
dose declarados ; en rebe ld ía e l eje-
cutante D . Juan Fuentes, vecino de 
Banecidas, y e l ejecutado D . J o s é 
F e r n á n d e z Pé rez , en rebe ld ía e i g -
norado paradero, se les notif icará 
en estrados de este Juzgado e inser-: 
t á n d o l a asi mismo en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia. Manuel 
F e r n á n d e z r — R u b r i c a d o . » 
Y para que sirva de notificación 
a l ejecutante y a l ejecutado decla-
rados rebeldes, expido el presente 
en Cea, a siete de' mayo de m i l no-
vecientos ve in t i sé is .—Manuel Fer-
nández .— P. S. M . : E l Secretario, 
Felipe Alonso. 
Juzgado municipal de Fabero 
Don Domingo Ter rón Abolla , Juez 
municipal de Fabero. 
Hago saber: Que hal lándose va-
cantes los cargos de Secretario y 
Secretario suplente de este Juzgado 
munic ipa l , se anuncian los mismos 
para su provis ión en propiedad con 
arreglo a lo dispuesto en el art . 5.° 
del Real decreto de 29 de noviem-
bre de 1920, a contar desde la pu-
bl icación del presente en el BOLBTÍN 
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OFICIAL de esta provincia , con el 
fin de que los que se crean con dere-
cho a ellas presenten sus sol ic i tu-
des a l Sr. Juez de primera, instancia 
de esto partido de Vil lafranca del 
Bierzo. 
Dado en Fabero, a 24 do abr i l de 
1 9 2 6 . = D o m ¡ u g o T e r r ó n . = E 1 Se-
cretario habili tado, Eugenio Gar-
cía . 
Juzgado municipal de Fabero 
Don Domingo Ten-ón Abel la , Juez 
municipal de Fabero y su t é r -
mino . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Fortunato R o d r í g u e z Mar t í -
nez, mayor de edad, casado, propie-
tario y vecino del pueblo de L u l o , 
de la cantidad de' seiscientas vein-
t icinco pesetas que es en deberle 
D . Francisco Arcas Alvarez , decla-
rado rebelde y en ignorado parade-
ro , m á s las costas y gastos del j u i -
cio, se sacan a púb l i ca subasta las 
fincas como de la propiedad del re-
ferido demandado D . Francisco A r -
cas Alvarez, que a con t inuac ión se 
relacionan. 
1.° U n prado al si t io denomina-
do «Rio seco», t é r m i n o de L i l l o , de 
cabida "ocho á r ea s p r ó x i m a m e n t e , 
con dos plantas de ca s t año : l inda a l 
Noi-te, con monte del Cariscao; Sur, 
con arroyo de Rioseco; Este, con 
prado de Santiago 'Abal la , y Oeste, 
con más de Casimiro T e r r ó n ; valua-
do en m i l quinientas pesetas. 
Otro prado, a l s i t io de lá Sufiera, 
del mismo. t é r m i n o , de cabida cua-
t ro á reas , y l inda a l Norte, con pra-
do de Eugenio T e r r ó n ; Sur, con 
m á s de J o s é Abel la ; Este, con m á s 
de Antonio Abel la , y . Oeste, el de 
herederos de Cayetano Mar t í nez ; 
tasado e ñ i n i l quinientas pesetas. ' ' 
..:: 3 , ° U n a huerta, a l s i t io de Las • 
Cagipas, de igua l t é r m i n o , de ca-
bida ocho áreas , y l inda al Norte y 
Sur, con caminos rurales; Este, con 
m á s camino, y Oeste, con huerta de 
Ange l Abella; justipreciada en m i l 
doscientas cincuenta pesetas. 
4." Una tierra, a l si t io de la Mo-
.rala, del mismo t é r m i n o , de cabida 
seis á reas , y l inda al Norte, con casa 
y t ierra de herederos de í"amando 
Gonzá lez ; Sur, con huerta de los 
herederos de Justo R o d r í g u e z ; Este, 
con casa de Escuela, y Oeste, con 
t ierra de Indalecio Gonzá lez ; tasada 
en m i l pesetas. 
6." Otra t ierra, a l s i t io de Va-
Uentin, del mismo t é r m i n o , de seis 
á reas , y l inda a l Norte, con m á s 
tierra de J o s é Abel la Alfonso; Sur, 
con m á s de herederos de Mateo Mar-
t ínez ; Este, fondo de cas tañas , de 
Carlos Alfonso, y Oeste, con arro-
yo; valuada en quinientas pesetas. 
6. ° Otra t ierra , al sitio de Va-
l l en t ín , t é rmino de las anteriores, 
de cuatro áreas , y l inda al Nor te , 
con m á s de Baltasar R o d r í g u e z ; 
Sur, con más t ierra y cas taños de 
Juan Antonio Mar t í nez ; Este, m á s 
de Domingo Ten-ón Mar t ínez , y 
Oeste, más de Migue l Abel la ; j u s t i -
preciada en doscientas cincuenta 
pesetas. 
7. " Una planta do cas taño , a l 
sitio L a Barrera, del mismo t é r -
mino, y l inda Norte, Sur, Este y 
Oeste, con terreno com ún ; valuada 
en setenta y cinco pesetas. 
8. " Tres plantas m á s de castaño 
en e l mismo punto y t é r m i n o que ej 
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anterior, l indan por todos aires con 
monte común ; valuados en setenta 
y cinoo pesetas. • •' • 
E l remate t e n d r á l u g a r » las once 
horas del día Veintinueve de mayo 
p r ó x i m o , en la sala do audiencia de 
esto Juzgado, sita en la casa-con-
sistorial de este Ayuntamiento , nb 
admiendose postaras que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
c ión , n i licitadores que no consig-
nen previamente e l diez por ciento 
del valor de aquellas en la mesa del 
Juzgado y careciendo de t í t u los , e l 
rematante t e n d r á que conformarse 
con testimonio del acta de remate; 
Dado en F a b é r o , a veintiemeb de 
ab r i l de m i l novecientos ve in t i s é i s . 
E l Jiiez m u n i c i p á l , Domingo, Te-
r r ó r i ; = P ; : S. M . : E l Secretario 
habil i tado, Eugenio Garete. 
Juzgado municipal de Igtteila 
• Ed ic to de subaste 
Don Máx imo Pestafla Blanco, Se-
cretario del Juzgado municipal 
« dé ' I g ü e ñ a , provincia de L e ó n . 
D o y féV Que por p róv idénc iá de l 
Sr. Juez munic ipal de és t e distri to ' , 
. D . Manuel Vega fiodrfgúéz, dictada 
con'esta fecha en expediente de éje-
cución de sentencia de ju ic io verbal 
civil,"seguido" eri 'éstía Juzgado,^ se 
sacan a p ú b l i c a subasta por t é t rn ino 
de .vé in t e d í a s , los bienes inmuebles 
embargados a l démandado ; Fernan-
do F e r n á n d e z F e r n á n d e z , mayor'de 
edad, casado,, labradorj v i c i n o de 
Eodrigatos de las Eegu'eras, y con 
residencia en. ignorado, paradero, 
para pagf),de setecientas pesetas de; 
• pr incipal , con mas las costas y gas-
• tos, a l demandante Seraf ín Campa-
; zás ' íJarcía,", de lá misma' yebinj t td , 
cayos bienes se deslindan, y spi» los 
siguientes:'. . ; ' ' - i ; -. v- ' 
E n término dé Rodrígatos de b u 
' Rfguera*: • 
1.° On coiTál cubierto de paja 
en l a cal i» de E r a del Pozo, s in mti 
' mexti'j'én el ' casco, del" mismd pue-
blo, cabida de unos cinénéri ta nie-" 
tros -cuadrados dé superficie,', que 
l i ú d a a l frente entrando y derecha', 
con la callo de su s i tuac ión; izquier-
da, casa de Enrique Ghtrctaj 'y . eSr 
p a l d á con calleja; tasado en setecien-
tas pesetas. 
2:° U ñ pirado al sit io dé «Valde -
Í)roveos», cabida de tinas dos á r e a s , indante a l Este con tierra de Ra-
fael Ramos; Sur más de l ' é l i x Ra-
mos, y a l Oeste se ignora, y a l Nor-
te con más de F a b i á n García' , tasado 
en trescientas pesetas. 
3. ° Otro prado a l sitio de «Cam-
Íiillós», cabida de unas cuatro á r ea s ; inda, a l Este con r io ; Sur m á s d é 
Antonio Blanco; Oeste camino, y a l 
Norte con m á s de Herederos de A n -
tonio Ramos; tasado en ciento c in-
cuenta pesetas. 
4. ° Otro prado al sit io de «Ba-
Uanomol in» , cabida de unas ve in t i -
cinco cen t iá reas ; l inda, al Este con 
monte; Sur t ierra de Francisco Car-
bajo; Oeste prado de Gerrasia Ra-
mos, y Norte también con monte; 
tasado en veinticinco pesetas. 
5. ° Otro prado a l sitio de la «Fe-
l echo ra» , cabida de -unas noventa 
cen t i á r ea s ; l inda , a l Este con m á s 
de Pedro Mayo; Sur de Roque Car-
bajo, Oeste con río, y a l Norte m á s 
de Herederos de F a b i á n Ramos; ta-
sado en doscientas pesetas. 
6.° L a mi tad del prado a l s i t io 
de la « L l a m i n a » , cabida de unas 
dos á reas «n su totalidad; l inda , a l 
Este con m á s de Herederos de Gre-
gorio P e m á n d e z ; Sor t ierra de Se-
ra f ín Iglesias; Oeste prado de Here-
deros de Angela Garc ía , y a l Norte 
m á s de F a b i á n y Felipe F e r n á n d e z ; 
tasado en oien pesetas. 
7 * Una t ierra a l s i t io denomina-
do <SauUna>, cabida de dos á reas ; 
l inda a l Este m á s de F é l i x Ramos; 
Sur monte; Oeste m á s de Agus t ina 
T o i i b i o , y a l Ñ o r t e m á s de F é l i x fia-
mos; tasada en cincuenta pesetas. 
" 8." Otra t ierra a l s i t io de las 
« G á n d a r a s » , cabida de unas tras 
áreas; , l inda a l Este m á s de S i m ó n 
Ramos; Sur, m á s de T o m á s Rangos; 
Oeste, de Micaela Ramos, y a l Ñ o r ; 
te, de Eula l ia F e r n á n d e z ; tusada en 
quince pesetas. 
9. ° Otra t ierra en el « J l a y a d i n » , 
cabida de unas aloe á r ea s ; lu ida , a l 
1 Este con m á s dé S i m ó n Ramos; Sor, 
con senda o vereda; Oeste, con mon-
te de F é l i x Ramos, y Norte , m á s 
d e l mismo S i m ó n Ramos; tasada en 
cincp pesetas. 
10. Ota» t ierra al sitio, del. «Pa-
re s ín» , cabida de tinas cuatro á r ea s ; 
l inda , al Este, c o n , m á s de A q u i l i n o 
Campazas; Sur, prado de Santiago 
Marcos; Oeste, mas de M a r t i n B lan-
co, y Norte, camino; tasada an t re in -
ta y cinco pesetas. 
. 1 1 . . Otra t ierra a l s i t io de « P r i -
m ó n » , cabida dé anas dos á r ea s ; l i n -
da, a l Este caminoservidambre,Sar, 
m á s - de S imón Ramos; Oeste, de 
Roque Carbajo, y Norte , de J o a q u í n 
Ramos; tasada en cinco pesetas. 
12. Otra t ierra al s i t io de « F u e n -
te f rae lá* , cabida dé unas dos á reas ; 
l inda, a l Este, con m á s de Patr ic io 
G a r c í a ; Sur, de Gregorio F e r n á n -
dez; Oeste, prado de J o a q u í n Ra-
mos, y Norte," del mismo Gregorio 
Fernandez; tasada eu cinco pesetas. 
13. Otra t ierra a l s i t io denomi-
nado «Si lueyo», cabida .de unas dos 
á r ea s ; l inda, a l Este, m á s ' d e Se ra f ín : 
Campazas; Sur d é Anton io Campar, 
zas; Ooste, de Bernardo A l r a r e z y de , 
Antonio^ Blanco, y a l Nor te , ' tamr 
b ién del mismo. Se ra f ín Campazas;, 
tasada en diez pesetas. 
: l i . Mediodía de mol ino en el 
denominado «Él molino de Barrio»,- , 
entre otras varias, m á s Herederos , 
del mismo; tasado en diez pesetas. 
E l remate de estos bienes.que .son 
todos ellos de tercera y ú l t i m a oía-
se, t e n d r á lugar e l .d ía doce de ma- . 
yo p r ó x i m o venidero, y hora de las 
doce, en la Sala-Audiencia de este 
-Juzgado, sita en la planta p r inc ipa l 
de la Casa Consistorial del Ayun ta -
miento,:en,e3te pueblo de Igflefia; 
adv i r t i éndose , 1. , que no se admi-
t i r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasac ión , y 2 .° , 
que se rá necesario para tomar parte 
en la subasta,consignar previamente 
el diez por ciento por lo menos, del 
valor de los bienes que sirve de t i -
po para la misina, asi como on'este 
caso no existiendo' t í tu los de pro-
piedad de dichos bienes, el rematan-
te sólo t e n d r á derecho a supl i r su 
fal ta con la correspondiente cert i f i -
cación del acta d é ' r e m a t e . 
Todo lo cual para conocimiento 
del p ú b l i c o , se anuncia por medio 
del presente, que visado por el seflor 
Juez municipal , P . Manuel Vega 
R o d r í g u e z , firmo en Igttefia, a doce 
de abr i l de m i l novecientos ve in t i -
sé i s .—Máximo P . Blanco. Visto 
bueno: E l Juez suplente, Manuel 
Vega. 
Juzgado municipal de Prado de la 
Guzpetta 
D o n Francisco Prado Diez, Juz mu-
nicipal de Prado de l a Guzpefia. 
Por e l presente c i to , l lamo y em-
Slazo a l demandado D . Bonifacio [iranda, hoy de ignorado paradero 
y su Procurador D . Serafín La rgo 
G ó m e z , vecino de L e ó n , para qoe 
en é l t é r m i n o de quince d iáá , com-
garezca a n t é este Juzgado con e l n de satisfacer a' D . J u l i á n - F e r - . 
n á n d e z S á n c h e z , vecino de Prado, 
la cantidad de 931 pesetas que as en 
deber e l pr imero, s e g ú n ' sentencia, 
condenatoria la que .ha sido afirme. 
P rov in i éndo l e que de n o compare-
cer en dicho plazo se p rocede rá a l 
embargo de bienes de la propiedad 
del pr imero. 
Dado en Prado, a 6 de marzo de 
1 9 2 6 . = P . S . M ; , A g u s t í n Mata.— 
V.» B . " : E l Juez, Francisco Prado! 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I Ó N D E L E Ó N 
Debiendo adquirirse por esta Jun-
ta loe a r t í cu los que se detallan a 
c o n t i n u a c i ó n , se-hace públ ico , -por 
este : anuncio p ú a que los que. loe 
deseen puedan presentar sus ofertas 
en sobi-eg cerrados y dir igidos a l ner 
ñor Presidente d é í á misma- en l a 
oficina del Gobierno m i l i t a r , s i to oñ 
la plaza de las Torres, de, Omafia, 
n ú m e r o 2 , hasta las dies horas del 
d í a 19 del actual, en q u é s a n á n i r i 
la Jun ta para las adjudicaciones a 
^que,haya lugar . j-'^'-C.::' '. 
' Las proposiciones d e b e r á n ajas-, 
t a r s é a las s iguientes"condicionéa:- • 
' 1.* Los a r t í cu los (de los q u é de-
be rán : p i e sén tá r sé ' muest rás) ' se ajos-
t a r á n a l pl iego de c ó h d í c i o n e s ' que 
es t a rá de manifiesto en la Secreta-
r í a de esta Junta ' (Parque de In ten-
dencia Avenida del General Castro 
' Girona, n ú m . 3,) todos los d ías lá-
'borales dé diez á trece. ' 
2. * Las proposiciones' s é exten-
d e r á n en papel de l a clase 8." y es-
t a rán ' redactadas: eii ' .fórina clara y 
concisa que no d é u lugar ' a dudas, 
s in emiendas n i .'raspaduras, queno ' 
es tén salvadas; expresando en letra 
precisamente, .el precio de .la u n i -
dad m é t r i c a y cantidad que se ofre-
ce, as í como la procedencia del ar-
t iculo ofrecido, siendo desechadas 
las que no r e ú n a n estos requisitos. 
3. * Las entregas se h a r á n por 
los adjudicatarios o persona que los 
representen debidamente autoriza-
dos por escrito, en los a lmacénes 
receptores en d ías laborables y du-
rante las horas de ' sol que permitan 
aprovechar las necesidades del ser-
v i c i o , debiendo tener entrada en 
a lmacénes por lo menos e l 25 por 
100 de los a r t í cu los adjudicados 
antes de finalizar e l mes en q ú e se 
anuncia l a compra y el resto duran-
te todo e l mes siguiente, con arre-
g lo a las necesidades del suministro. 
4 . * Los adjudicatarios deposita-
r á n tan pronto tengan conooimiéhtó 
de la adjudicac ión y dentro de los 
tres d í a s de su not i f icación, é n la 
Caja del Parque de Intendencia o 
en la de los establecimientos que 
hayan de hacerse cargo de los ar-
t ículos y a d i spos ic ión de los Jefes 
Adminis t ra t ivos de las plazas donde 
a qiiellos- e s t én enclavados, el 10 
por 100 del impor te do su oferta 
como g a r a n t í a de su compromiso, 
cantidad que les se rá 'devue l t a cuan* 
do acrediten su fiel y cabal entrega. 
L a fal ta de cumplimiento de este 
requisito m o t i v a r á -a la anulac ión 
de la oferta adjudicada. 
5. * Los pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Estado y t imbre correspondien-
te a l recibo y no t e n d r á n lugar sin 
la p r e sen t ac ión del ú l t i m o recibo de 
l a con t r i buc ión co r r e spond ien t é y 
cédula personal del interesado. ' 
6. * E l importe de los anuncios 
se rá satisfecho a prorrateo entre los. 
adjudicatarios, q n i e n é s ; s e entende-
. r á n directamente con los Adinin is -
.tradores de 'los' per iód icos "y cuya 
pago a c r e d i t a r á n a l hacer efectivos 
sus devengos. 
Los a r t í cu los que se han de ad-
q u i r i r son: 
Para elParque de Intendencia de LeAn. 
53 quintales mé t r i cos de cebada,. 
177 idem, d é paja de pienso' y" 121 
idem de lefla.graesa. 
Para el Depósito de suminstro de 
' , . ,-.....•' ."'.' Ociedo 
- 200 quintales mé t r i cos de harina, 
200 idem de cebada, 800 idem de-
;paja para pienso y, 100 idem de paja 
¡mg*.-, . • • „ . ' ; V 
Para el Depósito: de'. Muniiifefroir (fe 
^ t".' L' '."-.' * r í l ' " *' • 
€0 quintales mé t r i cos de cebada, 
':100^idem.:de paja-pienso^ precisá--
mente en «pacas» , 100 ' idem dé car-, 
b ó n . d e hu l l a y 60 l i t ros de pet róleo 
y las rac ione» de pan elaboradas ne-
cesarias : durante dos, meses que se 
calculan e ñ 14.000 raciones próxi-
mamente. 
' [ L e ó n , l i0 de mayo de 1926. — E i 
Comandante Secretario, P . I . : Fran-
cisco A l o ó n . .'• •'-::: ' , - ' • ' : ' 
; , Modelo de p ropos i c ión 
E n papel del t imbre o reintegrado 
con pól iza de una pesetas. 
D . - . d o m i c i l i a d o en . . . . . y 
con residencia en . . . . . , provincia 
de , calle de . . . . . , n . ° , 
enterado del anuncio publicado para 
la adquis ic ión de . y del pliego 
de condiciones a que en el mismo se 
alude se compromete y obliga con 
sujeción a las c láusu las del mismo y 
su m á s exacto cumplimiento a faci-
l i t a r . . . . . a l precio . ' . . . . (en letra) 
pesetas . . . . . c én t imos . . . . . por 
unidad m é t r i c a cantidad en (letra). 
Los productos que ofrece proce-
den de . . . . . 
fecha 
( F i r m a y rúbr ica ) 
Exorno. Sr. Presidente de la Junta 
do Plaza y Guarn ic ión de León. 
L E Ó N : 1926 
I m p . de la Dipu tac ión provincial. 
